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t o uc óIn r d ci n sig icat as de a  d  la onif iv l p isaje e  Amaz nia de 
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Resumen
El término agroforestería incluye una práctica antiquísima en tierras tropicales americanas y una novedosa área del conocimiento. 
La práctica de la agroforestería en la región amazónica de Colombia hace parte del complejo sistema de producción indígena de 
tiempos prehispánicos, así como de sistemas agro-productivos en algunas fincas modernas de familias campesinas. Las tecnologías 
agroforestales más representativas en la región son el sistema de chagras, huerto familiar, rastrojos mejorados, árboles en cultivos 
permanentes (café con sombrío, cacao con sombrío), caucho-frutales en pasturas, banco de forrajes. Este documento incluye la 
definición de agroforestería, el concepto de agroforestería ecológica, y aspectos relacionados con las tecnologías agroforestales 
ecológicas documentadas de la región Amazonia de Colombia, como las fuentes de investigación y fuentes documentales, y una 
relación preliminar de documentos que dan cuenta de la práctica agroforestal en esta región de Colombia.
© 2009 Universidad de la Amazonia. Todos los derechos reservados.
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Abstract
Agroforestry as a term includes an old practical in tropical American lands and a new area of knowledge. The practical of the 
agroforestry in Colombian Amazon belongs of the prehispanic complex indigenous production system and the agro-productive 
systems in several modern properties of rural families. The more representative agroforestry technologies in the region are the 
“chagra” systems, family orchard, improved stubbles, perennial crops with trees (under cover coffee, under cover cocoa), rubber-
fruits in posture, bank of forage. This document includes the definitions of agroforestery, ecological agroforestry concept, and 
aspects related to documented ecological agroforestry technologies in the Amazonia region of Colombia, like investigation and 
document sources, and a preliminary relation of documents that show the agroforestery practical in this region of Colombia.
© 2009 Universidad de la Amazonia.  All rights reserved.
Key words: agroforestry, agroforestry systems, agroforestry technologys, production systems, traditional production systems, 
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ucti od si  u y cl . co pl i a l  a b o v r ,prod va (bi iver dad, suelo, ag a  ima) m ej d d estructura , alt  i di e sidad  
Pe a te og a r e e d si d a e  l ón ro ¿cuáles son l s cnol í s ag ofor stal s iver dad de usos e l  ti rra, ap icaci de 
n p e a i n l i n a ab nsu or á cos, tal cidomi antes y con ot nci l dad e  as d sti t s onos e otros i mos g ni  for e miento 
s e a g ón a a om é d l co oci l   a n s ar qzona d  l re i Am zoni  de Col bia? ¿Qu  e  n miento ocal, etc. T mbié  e cl o ue 
pos d  a of e e  p ct  i u n? a a i s e  e a i en as e ejti e gr or st ría se ra ican e mp lsa h y m t ce ntre llas. L s d fer ci d  man o 
e e  i de conoci i t  pr n   t n e a io a  o  a p to  ia , ¿Cuál s l n vel m en o de la ese cia e es á  r l c n das c n s ec s soc les
t c  a of r r a a ó conóm cos, d  od cci y conse ci e impor an ia de la gr o este ía m z nica e i  e pr u ón  rva ón d la 
co c C bi n in r n s atur .e lógi a de olom a? So  te roga te  n aleza  
sa s  p m t n un n b  E  una g ón o l o i om inece rio que er i e construir a lí ea ase n  re i , com a Amaz n a de Col b a, 
ocum  e  op d  or e  o on l a v r i c a a c t a ded ental, con l pr ósito e f tal cer un tip c  a t  di e s dad ultur l n es r l,  
e of  q  p d p  l  o s b i  ve r sd  agr orestería ue pro en a or a ec sistema y iológ ca (sil st e, domé tica y 
n va  l al  m i e g ón tod esti i de or aco ser ción cu tur  y ater al d  esta re i , pro om cada), ¿qué t po agrof esterí  
p a l star d  l d e a . op ci l con vaci i g l d l  lar  e  biene  e sus pob a or s y n ción  pr i a a ser ón nte ra  e a pob ación y 
a a u a? d ci , n i n de l  n t ralez Es e r  en estas co d cio es 
A r f e r a eco ó ig o or ste í  l g ca z  q er t d  r or ía rique a, se re ui e un ipo e ag of ester
d   a conse ci nte a   comprometi a con l  rva ón i gr l de la
D i i óef n ci n ase l al y m i s  pr ó  b  cu tur   ater al del istema de oducci n
z n co: s g s ca si s)  ama ó i  cultura (indí ena y mpe na ,
E i  s 5 d f n ci e l qx sten má de 0 e i i ones d  o ue es stem b od si  sue o  a  ecosi as, i iver dad, agua, l  y clim .
g of st r  é i nte a pr ya r ore e ía. Este t rm no i gr  áctica  s  ar r e e a con i on a ur e a d   E a p ti  d  st s d ci es y l  g nci  e su
noci i n o. e i rco m e t  La práctica se r f e e a la c n va  d  y i s qo ser ción e  para estas reg one ue se 
soci  n d i t r d  spa ación, e  ist n os ar eglos, e e ecies p an e l ne a  e e oq cl o l t a a cesid d d  un nf ue ar y 
s , s  y l u el e ñ o s a  n o  l e ñ o s a  a n i m a e s  q  v i c l per a  pro c óer fi ab e, que mit la du ci n y 
r io e s p a e in a  det adic nalm nte e resent n n f c s  conse ci l r í  rva ón: a ag oforester a ecológica. 
a y com d d s ur  ef milias  uni a e r ales. El conocimi nto u s  c e t g t  Prop e ta de onc p o de a rofores ería
r r a a e ncl spse efie e  un cumulado qu i uye a ectos e i : g st r a s ucológ ca  la a rofore e í  ecológica e na 
ptua es, e od r cos q nconce l  m t ológicos y p ácti ue ha  i d i amb t ad ónter iscipl na, t ién una r ici n e 
r i el i ó  l  á .pe mit do  estudio y d fusi n de a pr ctica  i ci od ct ón d  nnova ón pr u iva y de conservaci e la 
e ot a def ci s: s r a  la Entr  r s ini one  “la agrofore te í es a ur a, d sa ol nta e porn t alez  e rr lada fundame lm nte  
s li  pr i d  l  s e  agr or e  L  di cip na y áct ca e os ist mas of estal s. os u a r a n a  ro  cult ras grofo est les e  tierr s t picales,
i t s s  ju t ociaci  s s emas agrofore tale  son un con n o de as ones n x e s e a o  yd o d e  e i s t n  f o r m a  d  m n e j  
ct as on t s aci o produ iv d de interac úan, e p al y/ pr a e stem r e ea ovech mi nto de si as ag oforestal s n 
p alm , i s v ge   os  tem or ente  espec e  e tales leñosas y no leñ as, i cas  or os a l s  ni af n y territ i f mi iare y comu tarios par  
p c e al s leñ as o  an al s  o es e i s veget e  os , n leñosas y im e ” te   od cci b i  i  eob ner una pr u ón iod versa, l bre d  
i  08 .(Osp na 20 ) uí i u d r n p d  agroq m cos y d ra e a co  re ominio y 
l d  e a i on e  ddesarrol o e saber s tr d ci al s y nove osos, 
C cep r f r í  l gon to de ag o o ester a eco ó ica or l ci e a d n d d ul r lf ta e miento d  l  i e ti a c tu a , 
c i n o g i a s t e  i n t e r a c o e s  e c l ó c  t o a l e s  d
L  i ón st b o pos a e  a def nici e a lece l s ti de asoci cion s o e d l si a  r f ca ón complem ntariedad e  stem , dive si i ci
t cn a or q c n r le ologí s agrof estales ue o figu an os  v ami nt  a c odel paisaje, apro ech e o de uad  de 
comp t s r or  e  ronen e ag of estales, dond  se dema ca cur n l s, p i e r o a  re sos atura e  rivileg o d l t abaj hum no,
d r  e m n t  mife encia con l o ocul ivo, onoplantaciones d  cnol í s a mp a i nta  uso e te og a de b jo i acto mb e l y
y mon . ocrianza l  b e r  re aciones sociales y económicas de i nesta ,
Su e r u  ¿h  r os trg  una p eg nta: ay va i ipos de a   u i ( 20equid d y j st cia Ospina, 06).
g o st r p á l en i ra r fore e ía? En cam o es f ci  de id t fica  
f ot b e n nf e a o edi erencias n a l s e el e oqu  de m nej d  T lo  agr or t  gi aecno gías of es ales ecoló c s  
e og e e   j p elas t cnol ías agrofor stal s. Por e em lo, s d cu d e l e ó  A a a do menta as d  a r gi n m zoni e 
r e u t e g o st r e e  l sef ecu nte n ipo d  a r fore e ía n l cua   C  olombia
  ci si áti d  ppromueve la aplica ón stem ca e roductos 
n e s q n ox ca a l l es de sí t si , ue i t i n  os pob ador y F es e n est es o t luent d i v igación y fuent d cumen a es
a d ve d i  en r r  socavan l i rsi ad biológ ca, t e ot os
mpact n o cas e encuent an i os. E tros os s  r E a i z n ca b a  p ctn l  reg ón ama ó i de Colom i , la rá ica 
r e e d o u a tecnologías ag ofor stal s onde se pr m eve l or a r o  sur ide la agrof esterí  es ante i r al g miento de 
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l  groforeste ía como área del noci i nto, es  hue to=2, s stema grosi vop storil 2, f rr je=9, a a r co m e a r i a l a =  o a
pa ti  d  a déc d  e 980 c ando se ha  fruta=4 , o if a r or sterí =30, chagra=1, ), r r e l  a a d 1 u n ) C n ( g of e a
real z d  l ayor n mero de investigaciones. Fund ci  Puerto Rastrojo (4 , Fund ci  amai a o e  m ú a ón ) a ón Co  
Las fuentes p incipales de investi a ión (1), niversidad acional de Colo ia ( ), r g c U  N mb 4
in t tuciona  son a o poración Colombiana p ra Unive sid d Distrita  3), U i rsidad de Nariñs i l  l  C r a r a  l ( n ve  o 
la Amazonia-COA-, que se tr nsform ría e  el 1)  Un ve sid d del oli a (1).  a a  n  ( y i r a T m  
Ins tuto Am zónic e In estig cione  ti  a o d v a s
ecnologías  agro orestales cológic s  T f  e aC e tí icas-Sin hi , Corporación om iana dei n f c - Col b  
o men adasd cu tnves ig c ión A opec ar -C rpoica- ,  I t a gr u ia o
n v si ad de la Amazo ia  c rporacio es U i er d n , o n
La prácti  de la agroforester a ecológ ca de la  ca í  i  tónoma  r gi n les (Corp Amazoni , au s e o a o a
Ama onia e Colombia se remonta al proce o de z d   so poración A tónoma g onal del Putu ayo, C r u Re i m
a aptación hum na en esta reg ón, upe i  a os d a   i s r or lCorporación CDA  y se eta ías e agricultura. ) cr r d
1 . 00 año  E  comp ejo s stema e p oducción 0 0 s. l l i d rEstas i stitu ones e t n bicada en la región   n ci s á u s  ,
ind gena incl e actividades de pesca  í uy ,con finca ex erimentales  e ecu n proyectos a s p  y j ta
recolecc ón  c er a y agricul ura amazónica i , ac í tn ve  local y regional  Además d  esta uentes i l . e s f
(ag of es ería), qu  le bri d n a b se mate ial al r or t  e n a l a rdocumenta e  se encue tra  publ ca on s con l s,  n n i ci e
desa r lo de s cultur s. En dicho p oce de r ol su a  r so p ocede ci  del sector or stal, por pa te d  la r n a f e  r e
ada tación, la dome icac ón d  especies en p  st i eCo por ión Nac on  de Investigac ón  r ac i al i  y
tecn ogí s agroforestales ha si o rolífica. Estos ol a d pFoment Fore l-Conif-. Tam ién se r gistr n o sta  b   e a
sist ma  de prod cci  indíg nas son practi ados e s u ón e cpu li ci es de la Fundación Biológi  Pue to b ca on ca r
por uitotos, Andoques, Muiname, uy , e c , H Non a t .Rastrojo, F ndación G i  A azo as, Fu dación u a a m n n
quien s abita  n l ce tro y Or e te e la región.e h n e e  n i n dCoama, Fundación Pichach , etc. os
Par  el c so d  las culturas indígenas a a eAl un s uni rs dades de ombia, c  sed  g a ve i Col on e
am zónicas que habi an el te r tor o del río Mirití-a t  r i ifuer  e la regió azónica, r po ta d n am e r an 
Paraná  dep rta en o de  A az as, son vari  , a m t l m on osi vestiga on s e la agroforest ría e ógic  n ci e d e  col a
los req isitos que d b  cumplir u  t rri o iu e e n e t r o am zónica. E  el ca de la Universidad ci al a s so  Na on
in ígena pa a establecer mal as o ase tamiend  r oc  n tos d  Colombi , Un ve sid d Distrita  (Bogotá , e a i r a l )
um nos y desa r lar favorable en   da yh a r ol  m te su vi  Un ve sid d de N riño (Past )  niversi ad del i r a a o y U d  
ul u a (Walschburge   Hilde rand 991). Dichasc t r r e b 1  To ima ( b gu ).l I a é
ondic on s está  re a ionadas con ac i e n l c  l  En centros d  docum ntación de  Insti ute e l t o 
ispon bi id d e espacios p ra a rea ización de d i l a d a l  linchi, bib ioteca d  l  U i r ida  de aS  l e a n ve s d  l  
ctividades p squera  r col cción (bosques y a e s, e em zonia, Bi lio eca Agropec ar a e Col b aA a b t u i d om i  
manchales o astrojos)  cacer a  ag icult ra  r , í , r uBA ) de Corpoica y b bl otecas ext arregionales ( C i i r
(cha r s, hue to f mil a , etc.) y con ici es g a  r a i r  d onenc onad s, es ond  se enc entran ichos m i a  d e  u d
ópt m s e sa ubr dad. i a d l idocumento . Las bases e d os e estas s d at  d
En el per o o republicano d olombi  i d e C a,bib tecas y c ntros de document ción no lio e a
p oducto de l  col ización de l  re i n se r a on a g ósiempre inc uy n palabras cl ves e la l e a  d
p esentan te nol ías a r orestales inse tas a  r c og g of r lte minolog a agroforestal  ue pe mitan acce er r í  , q  r d
sistem  nacional de erci liza ión p oducción a com a c  ( rcon f ci id d a la documentación existente, n o a l a  e l
de cacao, pa m  de a i e y ucho, ex racción de l a  ce t ca tc al e  e esar o ava zar para fa i ita  la u s n c i n c l r
m d ras, pe  y gana ería). Este ste a s a e sca d  si m edocumenta ón y sistem tiz r l  nformación ci  a a a i
predomina te l Occidente de l  egi . n a  a r ónagr or stal e a te ol ías agrofor stales of e d l s cn og e
P an e (1 79) ya advertía l  neces dad d  r c 9  a i eec ógicas de la egi  amazóni a e Colombia.ol  r ón c d
estudiar el tipo d  intervención huma a e  l s e n n a an ra de sí tesis p eliminar, en b ses de A m e  n r a
f ágiles ierras de la Ama onia de om ia, r t z Col bdatos de e s biblioteca , a ar r e al un s sta s  p ti  d g a
debido a las conse uenc as verificables. la teó l  c i  P n apa a ras la es, se p ede selecciona  l sigu ent  l b c v u r e  i e
nec i ad e regul  el t  de los es d  d ar amañon mero de docume to  de grofore ter : ú n s  a s ía
ase t mien os hum nos (por l  demanda e n a t  a a dIn ituto nc i (a r oresterí =27  hagra 2, st Si h g of a , c =4
alimentos que ello imp ica  la re ión)  estudiar l   l a g , osrast oj 10, cerca viva=2, r ta=58  cacao= 8, r o=  f u , 2
s ste as e pr ducc ón prehi pá co  i m  d o i s ni sforra e=3 , poica (33), Uni ersidad d  la j ) Cor v e
amazónicos (e  l plan  de inun a ión y tierran e o  d c   A a z o n i a  a g r o f o r e s t e r í a = 1  s i s t e m a  m ( ,
irme)  pr e arse a la roduc ón de ma erasf , oy ct   p ci  d  agr fo estal=6, istemas agroforestales= , o r  s 1
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Li erat ra citadat umediante “b ues mixtos” (n  en mon cu ti ,osq o  o l vo)  
con ervar la iod ers a , im uls  la s b iv id d p ar
Acosta M Z   991. Di gn stico general del si tema « inca» en , . . 1 a ó   s f  in st g ci n a azón ca ( nve t rios, e udio eve i a ó  m i i n a st  d  
a v el í  ua i re con fas s en lo  ist  l ega d r o G v a  én i s s emaslos ecosistema  aum nto e la pro u ivi a  ens, e d  d ct d d  ofo estales. Traba o d rado. Universidad D str tal agr r j  e G i i
los sist mas de p od cción) y p omover mod l s e r u r e o Francisco Jos de das. Fac tad In ería. Cen ro de  é Cal ul de geni t
Recursos er estr  y For tales  B gotá . C.  T r es es . o , Dde urism a azónico. De i ual ane a, ejía  t o m  g m r M
Cip gauta, M., J. E. V ás uez Restr  & J. E. Gó . 199  a el q - epo mez 9.19 0) m ni i st  ue “son l s modelos rbóreos ( 9  a f e a q o a
Exp rien ias ag osil p st ri e  co pro c ores del e c r vo a o l s n du tl i trata d v i icados los qu fr en mu t es i ers f  e o ec p edemonte A óni o. C rp ica. Fl renc a Caquetái maz c  o o o i ( , 
er ctiva d  ag i ltur  de larga dur ción en p spe s e r cu a a ” Co ombia).l
CO  (Co por ción rar cua a). 19 . val ción obrA r a A a r  90 E ua s e ici s am zónicas, d cha rop st  con cond one a  i  p ue a
sistemas si v pas riles realiza a  dura la v gencia del l o to d s nte  i  ase en lo sist mas tradiciona e i d genas.b   s e l s n í
pr yect  Dainco Ca m en San Jo  d  Guaviare. Santao o - sa sé el  Fe En campo, en lotes o fin  f liares   cas ami y de Bogotá.
comu ale , se e cuen ra  dis in os rreg sn s n t n t t a lo  CO  C poración rara ara -TROPENBO . 199 . A ( or A cu ) S 1
I estigación n stemas a r f restale  en la regió  nv e si g o o s  na rof estale  que han sido nombrados  g or s,  y
amaz nica colo ana. nta Fe de Bogotó mbi Sa á.defin dos. Di a r glos  an denominado i chos r e se h
ob , C. 2004 Cultiv  de c ucho ( ev a b a ilie isH e  r s ns Mu l  Esc ar J. . o a   el .)tecnol g a  ag ofor ales. U a e logía o í s r est  n t cno con enfoque a rofor tal Florencia, Ca uet  Cor oi a.  g es . q á: p c
a roforesta  es arre l e i ido d  compone t s g l g o d f n e n e Florencia (Caquetá, Co ombia).l
a a, J  A & J. . Suár . 2 04. Caracterizac ón d huer os G mbo . . M ez 0 i e tagrofo estales ci rtas isposi one en spacio r con e d ci s e
cas os mixtos radi io les o  op i n agrof res l de er  t c na  c mo c ó o tay t emp . or ejemp o  o es en c ti osi o  P l : árb l  ul v  
uso de la ti ra en la vereda El Mes n, munic pio E  Do cello,  er   ó i l npe ma ntes, árbol s en pa u as, sistem  d  r ne e st r a e d arta  del . Trab o de Grado. Pro rama de ep mento Caquetá aj  g
cha ra  huer f mi iar, t  (Osp na  2006 .g s, to a l e c. i , ) Ing iería Ag oecoló i F t  e I gen e a. en r g ca. acul ad d n i rí
Univ rs da de la Amaz nia. Fl r ncia quet , e i d o  o e (Ca áEn la r gió  tr ica   h n denti i d por lo  e n op l se a i f ca o  
lombia .Co )me 1  te og a agrofo estales. u le ynos 8 cnol í s r ¿C á s  
Gi al o  B. & . VA GAS. 2006 Co ruc ión de sis s r d , B  R . nst c temacuán a son las tecnolo ías ag of estales que set s  g r or   ro uctivos so tenibles l ama oni no te olombi na. p d  s en a z a r c a
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Sistema de chagras 
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Putumayo
 Mancilla (2005)
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Vegas del río 
Guaviare, Guaviare  
Acosta (2001) Universidad 
Distrital, Bogotá  
Universidad 
Distrital, Bogotá  
Rastrojo mejorado 
(campesino)  
Puerto Rico y 
Morelia, Caquetá  
Rodríguez et al. 
(2006) 







San José del 
Guaviare  





San José del 
Guaviare  
Giraldo & Vargas 
(2006) Instituto Sinchi














Banco de forrajes 
(campesino)  Florencia, Caquetá
 Cipagauta
 et al. 
(1999) Corpoica, Caquetá
 Corpoica (BAC) 
Banco de forrajes 
(campesino)  Florencia, Caquetá
 Ramírez
 et al. 
(2005) 
Universidad de la 
Amazonia  
Universidad de la 
Amazonia 
Banco de forrajes 
(experimental)  
San José del 
Guaviare, Guaviare  
Corporación 






Tabla 1. Identificación de algunas tecnologías agroforestales ecológicas documentadas de la región Amazonia de 
Colombia.
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